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Variac;:ao Inter-Individual 
nos Niveis de Bilirrubina: 
o Papel dos Factores Geneticos e Adquiridos 
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RESUMO 
A biJirrubina e urn pigmento biliar que deriva 
principalmente do catabolismo da hemoglobina. 
E urn marcador bioqulmico de doen9as hepaticas 
e hematologicas e tern vindo a ser alvo de interesse 
devido a sua capacidade antioxidante. 0 objectivo 
deste trabalbo foi avaliar a contribui9ilo de v;\rios 
factores para a varia9ilo da cODcentra9ao da bilirrubina 
serica na popula9ilo portuguesa, Foi analisado 0 
contributo dos polimorfismo geneticos no promotor 
do gene UGTlAI (c.-41_40dupTA e c,-32791>0), 
factores ambientais (babitos tabagicos, consumo de 
alcool, terapeutica com contraceptivos orais, ingestao 
cal6rica e actividade fisica), jejum nocturno, massa 
eritrocitaria e pardmetros antropometricos. A amostra 
consistiu num grupo controlo de 146 jovens com 
media de idade: 20.7±2.6 anos, A aplica9iio de urn 
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inquerito pennitiu aval iar os factores adquiridos e 
foram colbidas amostras de sangue para a realiza9ao 
de hemograma, detennina980 da bilirrubina total e 
extrac,ao de ADN, A amostra em estudo foi dividida 
em Ires grupos de acordo com os tertis de bilirrubina 
total (Tl: ;<::6 f1moIlL; T2: 6-9.2 f1mollL ; T3: 2:9.2 
f1mol/L). Foi observada aumento significativo na 
concentra9iio de hemoglobina no tercero tertiI de 
bilirrubina (p<0.000 I). Maior frequencia do alelo C,-
41_ 40dupTAfoiobservadanotertilT2eT3 (p<0,0001). 
A analise de regressilo multivariada evideDciou que 0 
polimorfismo do gene UGTlAl, a concentra9ilo de 
hemoglobina, indice de massa corporal e 0 tempo de 
jejum eram variaveis independentes significativameDte 
associad.s a varia90es na concentra9ilo de bilirrubina 
na nossa popula9ilo. 
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